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Управление режимами станции (АЭС,ТЭС) осуществляется оперативным персоналом 
(ОП) с помощью АСУ ТП. Анализ научно-технической и специальной литературы показал, 
что в ядерной энергетике большая часть тяжелых аварий (до 60…80%) связана с ошибками 
ОП, а в особенности с его специальной технической подготовкой и последовательностью 
действий по принятию решений (ПР) в штатных (ШС) и нештатных аварийных ситуациях ( 
НШАС). Как правило, ОП выполняет свои функции в режиме реального времени (РРВ), по-
этому в различных НШС, которые могут перерасти в аварию или катастрофу, то роль АСУ 
ТП сводится только к оперативной диагностике и поддержки ОП для принятия им правиль-
ного решения в условиях неопределенности развития ситуации и для выведения АЭС в безо-
пасный режим эксплуатация. В настоящее время при РРВ существует противоречие между 
обеспечением ОП информацией о параметрах, характеризующих текущее состояние режи-
мов АЭС и детерминированностью алгоритмов обработки и представления информации. Как 
правило, система отображения информации предоставляет ОП информационный поток дан-
ных, не связанный с определенными НШАС, которые на АЭС характеризуются быстротеч-
ностью. При развитии НШАС резко возрастает интенсивность потока информации, требую-
щих немедленного ПР, а время, необходимое ОП для ПР, уменьшается, что приводит к пере-
растанию ситуации к неопределенной критической случайной системе управления и не по-
зволяет принять оптимальное решение, а следовательно может привести к аварии и катаст-
рофе. Таким образом, задача качественной тренажной подготовки и обучения ОП АЭС на 
обучающих средствах (тренажерах) по их действиям в ПР в НШАС является актуальной. Из-
вестные на сегодня модели ПР не обеспечивают распределение информации в системе (мо-
дель – тренаж), для минимизации временных характеристик при получении необходимых 
входных данных о параметрах для ОП АЭС и определения достаточного объема для ПР в 
РРВ, при этом информация может генерироваться бессистемно и от различных источников. 
Для решения этой проблемы в работе предлагается синергетический подход к разработке 
модели ПР ОП в НШАС, при рассмотрении информационного пространства количественных 
и качественных характеристик технологических параметров энергообъектов с использовани-
ем кластерного анализа на основе аппарата теории фракталов. 
